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D I A R I O 
N A aacíóa no es un rebaño. E s VÉ ^ u t hacer 
en la His tor ia . No queremos m á s gri tos de 
miiítio. Queremos la voz do. maado que - vuelva 
a lanzar a E s p a ñ a ¡a paso resuelto por el tfaraino 
1 de los destinos h i s tó r i cos . 
Si JOSE A N T O N I O 
N ú m . 1.032¿—León, sábado 25 noviembre 1939 
Año de la Victoria, 
M B A C E T 
Crónica de Fernándo Castán Paloma es 
[ ( E S P E C I A L P A R A " P R O A " ) 
A-bacele no ha dormido esta no. 
che. Con los 0ios plegados, pero en 
vigila orante, ie ha sorpraadklo *a 
aurora con UJS ojos como ües-um. 
braoos aun por los verdes reiuigen. 
tei ue -as be. galas y por ei hanjear 
¿uripúrpura de 'as amorchas. iJoce 
mii antorchas hahian criado el ca_ 
mino, l̂ oce mil brazos las habían 
tremolado. Nmos y mozos y viejos 
en las laderas de 'os dos mil metros 
mas cerca de Albacete, habían sido 
tina lumbrarada esplendorosa. Ue. 
trás de 'as lógalas, aleteando los pá 
jaros cárdenos de sus fuego?, se en 
cendía 'a fierra e" e' honui.-;¡i\ En 
cendido en c1 fervor, encénd)CÍo en el 
iJolor al paso del certejo. 
(,a mnitiliid, una multitud eompse 
ta, inmensa, sin número fácilmente 
dclorminab e. se ha recogido luego 
en el templo de San Juan, a] lado 
de' cuerpo de José Antonio, que cs_ 
tah? allí; Y cuando la murhedumbra 
se aprc'-H"1 tnnt<. entre los muro«-— 
—tanti n)iretaba que parecía vK' 
éstos iban a esíajiar—segtiian llegan 
dn Rentes y gentes. Gentes romeras 
de .-asos cansinos por las largas jor 
nadas dp ^ andadura. Venían gnj_ 
pos Inimi'des de aldeas anónimas 
velar .. JOT.C Antonio. Caminantes 
con bíiculo"! que acaso tallarón n̂s 
propias mano~ trajinantes, mujeres 
en ntadas. arrebujadas en mantas u 
gareñas; mujeres aldeanas. íatigoías 
por el mucho andar, pero biznrramen 
te inahatib'es por lo mucho que ?u« 
frieron, llegaban hasta los peldaños 
del templo donde se escronaban a 
pisar las piedras para entrar a San 
Juan, pecábanse a los sillares de la 
fachada y se quedaban alli rezando, 
aíb esperando, allí... con »a esperan 
za en la voz bronca que ]a andaba 
sobre el frío. 
. —Aeaso a media noche pndamos r-n 
, trsr. 
Tero a media nóclie." bajo las bó„ 
vedns paroquiales. seguía el rezo en 
tm'.lare.s de labios y nadie se movía. 
Otación de liaras y horas. De cora«, 
ro^es y rorazone?. F.n el centro r.c-
la nave principal d féretro, .rnuie-.io 
por l.-i bandera de la Falanfre—-en^ 
trt claveles a '̂n^rilios sobre tercio, 
pelos. • negros órlaco? tfe offi y con 
Una corona gigantesca de flores g!. 
gantésc:;? a. los pies—dábanlo, gnar.. 
dia, rígidos, inmóviles, con las ar, 
mas a la funerala, los falangistas de 
Albacete. Los deiegatios pruvmciales 
a» frente, turnándose cada dos horas. 
Las Milicias con mayores trecuén.. 
c»as. Todos incansables, insomnes, pe 
hados gallardamente a su servicio, y 
edas también, en patética y devocio 
itada actuu que no olvidarán nu.i_ 
c.a. Rézaoan el Santo Rosario una 
vez, otra vez y muchas veces más, y 
cuando alguna de-egada proponía a 
quienes creía más débiles "¿por .pié 
no os, vais a descansar un rato?", 
todas denegaban rotundas. 
Y mientras en las calles, al cre-
cer la noche, más y más g-eata. 
Ríos de gentes por todas partes. 
Los cafés; que como todos los es-
tablecimientos habían permanecido 
cerrados, hubieron de ser abiertos 
a media noche para covijar a quie-
nes no encontraban ya abrigo ni 
en fondas, ni mesones, ni casit 
particulares, porque tuda la ciudad 
estaba desbordada de almas y to-
das las almas desbordadas de do-
lor. Por eso Albacete en vela te-
nía un recvgímiento místico, hondo 
implacable, como eií un sueño 
Y las campanas lentas, sonoras, 
profundas, en su alto plañir toda 
la noche, anunciaron el alba qaa 
comenzó con e funeral. Dos horas 
después el cuerpo de José Antonio, 
a hombros de h Falange de Alba-
cete, salió a 1 calle. Redoblaron 
los tambores en las filas azules con 
las flechas yugadas. Siguió su rnar 
cha la comitiva bajo la teoría de 
arcos de la Avenida de José Am-» 
tonio, hacia La Gineta, hacia L^f 
Roda... ' 
luí La Roda aguardaba para el 
relevo la Falange de Tarragon.v 
Cataluña en pie esperaba el rücrpp 
de Joc' Antonio. 
Ki postrer homenaje, d-̂  Alba-
cete ha sido el de. la mujer. La 
Sección Femenina ha dicho su 
adiós en la última esquina de la 
ciudad, frente ab campo lleno ya, 
del sol de la mañana. Dos md ca-
misas azules, dos mil boinas rojas, 
alineadas allí, •levantaran sú brazo. 
Allí ,voces femeninas, suaves, tier-
nas, emocionadas, lian renlaflo el 
"De Profundis". Y ' ^ w- fe-.neni-
nns erguidas, gadardas,* «spañolas, 
bjjuí-cantado el ' 'Cora'al-Sol", y 
un clamor mudo., cstúl-rc, empapa-: 
• do de lágrimas, ha seguido tras el 
cortejó. 
Madrid, 24,—La Dirección General 
de Prensa ha facilitado la siguiente 
nota de lo tratado en el Consejo de 
Ministros celebrado esta tarde: 
Ejército—Decreto de nomóramieu-
to de Secretario General del Ministe-
rio a favor del coronel de Estaao 
Mayor don Eduardo Fuentes Cer-
veca 
J ^to nombrando Director de ía 
Escuela de Lstado Mayor al coronel 
don José Ungna Jiménez. 
Decreto de nombramiento de Con-
seiero togado del Tribunal Supremo 
de Justicia Militar. 
Decreto ¿obre revisión de los ex-
pedientes d;el persdnal reingresado 
en el Ejército. 
Aire.—Decreto creáhdo la Acade-
mia del Arma de Aviación. 
Decreto creando la Escuela Supe-
rior del Aire. 
Decreto estableciendo las condicio-
nes para el ascenso en la escaía dK| 
tierra. 
Decreto organizando la Didección 
General de Material. 
V s V « W 0 V a V . V . V i , V B " B W a V B B . V 
P a r í s , 24.—Comunicado de gue 
r r a correspondiente a l d ía 24 por 
l a m a ñ a n a : 
"Durante la noche no ha habido 
novedad. E n la jornada del 23 de 
noviembre, han sido abatidos so-
bre te r r i to r io f r ancés ocho avio-
nes alemanes de reconacirnieato, 
de. los cuales cuatro lo han s.do 
por la aviac ión inglesa y otros 
coiatro por la francesa. Uno de 
n " estros aparatos de casa no ha 
:• ; .ifiado a su base".—EFE. 
X X X 
i P a m , 24,—- Comunicado de 
guerra, del d ía 24 por la tarde: 
" U n golpe de mano del enemi-
go en la reg ión este del Mosela, 
ha sido rechazado por nuestras 
fuerzas, que hicieron algunos p r i -
sioneros. Se han registrado t am-
bién acciones locales de ar t i l le-
ñ a . 
_ E n cuanto a la actividad a é r e a 
ha sido reducida en el curso del 
d ía do hoy" .—EFE. 
r f ^ s i o o 
¡t 
i 
Albacete, 24.—Durante toda' la na_ 
che el cadáver de José Antonio, de., 
positado en ia parroquia de San jüan 
Bamista, ha sido velado por el Jefe 
provincial y jerarquías locales de & 
Falange, Una centuria de camisas via-
jas y ex cautivos daba guardia de bu 
ñor a José Antonio y periódicamenle 
se ré^evaba. Durante .toda la noche e1 
templo ha sido lugar de oración de in 
numerab es .personas que han, ido a pos 
trarse ante' los restos- del mártir. So. 
bre el féretro había una gran corona, 
de más de dos metros de diámetro, que 
dedica a José Antonio el Colegio No_ 
tanal de Albacete, en recuerdo a que 
cuando José Antonio terminó sus es„ 
tudios en la Universidad, visitó Aiba_ 
tete y pronunció aquí una conferencia. 
A las 4 y media de la mañana co_ 
rara 
Como es sabido l a S e c c i ó n 
Femenina Naciona l d» Falange 
l*spauola ^ r a d i u o x u v**á y de 
de las J.O.N-fc. -na propuesto 
fcoavertir en c a p i á a l a celda 
ooTide e s p e r ó l a muer le Jo-.é 
Antonio. 
-oaas las Secciones F e m . n i -
^a-- de Espaiia con t r i buyen 
con a l g ú n o o j e to de va lo r a 
notar esa h k - t ^ -a eapJia. 
M ó n no hab?^ ssr msuos y 
^ues i ra beco ión Femenina e - t i 
rscogisndo donativos ccoa t a l 
V21- -^ara todos es u n honor p o . 
fc^r c o n . r i b u i r a elle, y con el 
i ^u ue que puedan hacerlo, l a 
o e c c i ó n JJ e m e n i n á de L e ó n i n -
vi-a a tedas sus a í i l i adas y a l 
Puolico en -en-;ral a entregar 
donativos en su domic i l io (Ge-
»era i Mola, 4) a cualquier ho-
r a d&l día. A l mismo tiempo 
J'wega a las que deseen c o n t r i -
blHr lo hagan lo antes posible 
Porque es corto el plazo que 
«testa para e l lo . 
menzaron las misas y a las seis en puu 
to el ínn eral, que ha sido presidido 
por el Jete provincial, consejero nació 
na. Fernández Cuesta y autoridades ci 
rües y mi litares. Terminada la misa 
se ha rezado un responso y a las 8,15 
se ha puesto en marcha el cortejo. Et 
féretro era llevado a hombros de mili 
cías dé Albacete. 
E l trayecto de la ciudad que se ha_ 
bía de recorrer, estaba cubierto por mi 
Ücias y O. J. de ambos sgxos. El fé_ 
retro es conducido a la puerta de la Je 
fatnra Provincial, donde se reza un inte 
vo responso. E l jmebio en esta mañana 
de escarcha, se aglomera en torno del 
cortejo y on recogido silencio le acom 
paña. 
A las 9,15 I03 restos "del Fundador 
de la Falange, llegan al arco final le_ 
vantado en la llamada Fuente de Cañi 
cas. 
SE HACE CARGO DE LOS 
RESTOS L A REPRESENTA, 
CION DE TARRAGONA 
Albacete, 24.—Uega el fúnebre, cor 
tejo al kilómetro 177. diez kilómetros 
antes del pueblo de La Gineta. El fé_ 
retro pasa de la representación de A L 
bacete a la de Tarragona, formada 
por el Jefe provincial y todos los d9. 
legados de servicio. Se pronuncian las 
palabras de ritual y los cacerdotes can 
tan el responso y sigue el cortejo 
marcha hasta el pueblo de Minaya, G i l 
co aviones vuelan sobre la cimitiva y 
arrojan flores. Entre los acompañantes 
figura un anciano que de promesa irá 
desde A-'bacete hasta El Escorial y du 
rante el trayecto no se aumentará más 
que con pan y agua. 
Aproximadamente a las cinco de la 
tarde llegó el féretro a La Gineta. 
LLEGA A ESPAÑA L A M I , 
SION I T A L I A N A QUE ASIS. 
TIRA A L ENTIERRO 
Barcelona, 24.—Ha desembarcado 
del trasatlántico "Neptunia" la misión 
italiana compuesta por fascistas de ia 
vieja guardia, que combatieron como 
legionarios en nuestra guerra de libera 
ción, que es portadora de la corona 
de bronce que por deseo de Mussolim 
habrá de ser depositada sobre la tumba 
de José Antonio. 
Creación de la Academia del Arma de Avia-
ción. - Transíaimaciéa de cuuttvos íorestt-v -4 @a 
agrie© at.-Ejacució 1 da diversas obias púbk^as 
Justicia,—Varios decretos de nom-
bramiento de magistrados. 1 
Decreto de concesión de beneficios 
de redención de penas por el trabajo 
y oyes de libertad condicional a va-
nos penados. 
Decreto elevando la asignación dia 
ria para alimentación de los reciusoi. 
Hacienda.—^v-v,. v . . ^ disolviendo el 
Consejo .Nacional de Crédito. 
Reposición en vigor del decreto de 
192Z sobre cesión gratuita de terre-
no /^á los ayuntamientoi». 
Aprobación de diversos créditos ex 
traordmanos y de la distribución de 
fondos del mes 
Industria y Comercio. -Ley de or-
denación de defensa de la industria 
nacional. 
Reglamento del Ins t i tu to de 
Moneda Ext ran je ra . 
Decreto sobre atribuciones del 
'Comisario de Abastecimientos y 
Transportes en re lación con el 
t r á ü c o por carretera y ferrocarr i 
les. 
CÍÍH 
Decreto disponiendo l a incor-
p o r a c i ó n de auxiliares especiali-
zadas de comercxO, ingresados en 
expec t ac ión de destino. 
Convocatoria de concurso opo-
sición para la p rov is ión de plazas 
de oficiales técnicos de comercio. 
Nomoramiento de presidente de 
l a comis ión reguladora de meta-
les a favor de don A g u s t í n Pla-
nas Sánchez . 
A g r i c u i t u r a . — Decreto .sobre 
t r a n s f o r m a c i ó n de cultivos fores-
tales en ag r í co l a s . 
Reglamento para la ejecución 
y desarrollo de la ley relat iva a 
la repoblac ión forestal. 
L e y ampliando las actividades 
del Ins t i tu to de la Vivienua y que 
hayan de construirse por los or-
ganismos oficiales. 
iEducac>ón Nacional. — L e y 
creando el Consejo Superior da 
Investigaciones Científicas. 
utoraa P ú b l i c a s . — D e c r e t o au-
d@ dos ^ gantes 
ir tg le ies p o r 
toriza^.do a l Min i s t ro de Obras 
P ú b l i c a s para ejecutar^ mediante 
coiicarso públ ico de proyectos, 
las obras que comprende el pro-
yecto del dique dei nuevo puerto 
do Palma de Mallorca. 
Decreto de au to r i zac ión a l ser 
vicio de ferrocarriles por ei Es-
tado para l iquidar los c réd i to s 
pendientes de pago por suminis-
t ros recibidos con anterioridad ai 
18 de jubo de 1936.—EFE. 
La paríícipadón 
extranjera en el 
IráiicMoiiiircí 
Londres, 24.—Todos los periódicos 
publican. la misma -versión sobre d 
arresto por Alemania dei capitán Stc 
veus y de Mr, best. Esta versión es 
muy semejante a ia puo-icaüa por la 
O'íícma ue rrensa holandesa. Los dos 
subditos ingleses hicieron un viaje a 
Lei.t-j iidid conferenciar con un "mis 
tenoso emisario" a-emán, que había de 
eutregaries una pretendida proposición 
de PÜ-Í del Gobierno den kcic.L Los 
periódicos dicen que los dos ingleses 
estaban ya en relación 
personalidades a-emanas.-
con las. adas 
-EFE. 
• Dicha comisión está compuesta de 
doce oficiales y la preside un genera'. 
En las ceremomas que se ceiebraran 
en hpmnajc a José Antonio participa 
rán todos los gallardetes de ^s Fas_ 
cios ita-ianos en Espada, 
• L A ARQUETA CON LA T/£_ 
- RRA QUE CUBRIA A JOSE 
ANTONIO SERA TRASLADA 
DA A M A D K I U 
BurgOí., 24.—Hace algún tiempo fué 
depositada en el • Palacio Arzobispal 
una arqueta que contiene la primera 
capa de tierra del lugar donde fué se 
pu tado José Antonio, Dicha arqueta 
fué depositada por el Arzobispo de Bur 
gos en su' capilla particular en presen 
cia de Pilar Primo de Rivera y de 
otras varias jerarquías nacionales dei 
Movimiento. 
Hoy, al celebrarse el traslado de 
los restos de José Antonio, las jerar_ 
quias provinciales, que serán las que 
lleven a hombros, a su entrada en Ma 
drid el féretro, llevarán a dicha capL 
tal la mencionada arqueta, que será en 
fregada al Secretario General del Mo 
vimiento, general Muñoz Grande, 
La comisión saldrá mañana para ' 
Madrid y está integrada por trece ca 1 
misas viejas, presididos por el Jefe 
provincial, delegado de ex combatien-
te? •• rrf parroquial. 
CUATRO GRANDES' DE ES . , 
PAÑA ASISTIRAN A L ACTO ' 
DE EL ESCORIAL ! 
Sevilla 24.—El decano de la diputa 
ción permanente de la Grandeza de Es 
paña, marqués de Santa Cruz, ha de_ 
signado cuatro Grandes de España pa 
ra que asistan al entierro de José An_ 
tonio en Ei Escorial, teniendo en cuen 
ta que a dicho héroe nacional le corres 
pondía la Grandeza de España como : 
tercer marqués de Estella. 
FALANGISTAS SLVíLLANAS 
A EL ESCORIAL 
Sevilla, 24.—El día 2^ del actual ¡ 
marcharán a El Escorial cincuenta afi | 
liadas a la Sección Femenina sevillana. : 
En todos los pueblos de la provin 
cía se han rendido fervorosos homena. 
jes al Fundador de Falange, con actos ; 
religiosos y desfiles ante la Cruz de lo» 
Caídos, rezándose el Rosario todas 
las tardes. 
COMENTARIOS DE LA 
PRENSA A L E M A N A 
Berdu, 24.—Toda la prensa pubUc^ 
las dec-araciones del capitán StcVens 
sobre organización de actos violentos 
en Alemania, ejecutados por ageíítes 
del " Inteiigence Service ". "Berdiier 
Voerseu Zeitmig" dice que 'os eiie_ 
migos de Alemania recurrieron a este 
medio porque saben que en los campas 
de batalla es invencible d Rcich.EFE. 
LA VERSION BRITANICA 
Londres, 21.—La Agencia Reüter 
comunica que se sabe e" Londres que 
los dos subditos británicos Stevens y 
Best, que iueron secuestrados en Hent 
lo, en la frontera germano holandesa 
por ageiites a-enu-nes, se encuntraban 
yisitanüü la frontera con conocinnenlo 
del Gobierno ingiés. Durante cierto 
tiempo habían estado en contacto con 
A-emania bien situados. El nueve- de 
noviembre recibieron una invitación 
para reunirse en Benflo con un envía..-
do alemán que quería entregar-es, para 
que lo transmitieran al 'Gobierno ing'és 
una serie de "proposiciones de paz". 
Cuando llegaron a Bent'-o, fueron ata. . 
cados y llevados a territorio a-emán. 
Las autoridades han sido informadas 
de que ambos se encuentran ahora cu 
Berlín. 
Por su parte, en Holanda ha sido 
publicado un comunicado semioficial que 
coincide en casi todas' sus partes con la 
anterior iñtocmacimi de la ReuíeriEFE 
LAS ACTIVIDADES DE LOS 
DOS INGLESES D E T E N I -
DOS EN A L E M A N I A 
Londres, .¿4,—En relación a la c>-
tanvi;. d i La Haya de tes dos subdi-
tos británicos detenido» en Aícosanla 
y a su í-etcnción .de L« Haya, por 
considerarles la Gcsíap'1 akmana 
coinpücados en el atentado de Mu-
nich, aíírmaí e cine despucr, de las avii 
riguaciones practicadas para cercio-
rarse de las acusaciones de la policía 
germana, se sabe que ambos ingleses 
estaban en la apital holandesa descm 
peñando una tarea de gran importan 
cía práctica en relación con las oíer 
tas de paz hechas en téimino.s que: 
se consideraron razonables pa-ra ele-
varlas a las autoridades de su país. 
. Roma, 24.—De las e s t a d í s t i o a a 
de l movimien to de la n a v e g a c i ó n 
e í e c t u n ü a s por la d i r e c c i ó n gene-
r a l de la mar ina mercant i l , resu l -
t a que en los a ñ o s 1934-35 la |par-
t^e ipae ión del p a b e l l ó n oxtrauje? 
ro en <il t r á f i c o de ios p u é r í o s i t a -
l ianos, era bastante notable. A s í 
en 11184 sobre 37$ millones de t o -
neladas desenibai-eadas y embar-
cadas en los puertos do la p e n í n -
sula, unos-14.2 millones lo fueron 
desde o en naves con p a b e l l ó n ex-
t ran je ro . E n 1938 en cambio, las 
m e r c a n c í a s t ransportadns bajo 
p a b e l l ó n i ta l iano han ascendido a 
m á s de 34,4jnil]ones de tonelada.'?, 
sobre u n t o t a l de 42,3 m i l l o n e s -
Solamente las mercan (Mas l lega-
das, desembarcadas de naves na-
(•"onale.y, ascienden a 29,9 m i l l o - , 
nes de totu'ladas contra aigo más 
de 6,8 mii icnes dev.M>il'f.'-e:idas «le 
buques exuanjeros . 
E n los primeros siete gptó& s del 
a ñ o en curso, estas proporciones 
se han alterado en ventaja de l pa-
b e l l ó n i t a l i a n o ; sobre 27,7 mi l lo -
nes de toí ' .e ladas desembarcadas c 
embarcadas, 23 mil lones aproxi -
madameute lo l ian sido de o sobre 
naves con p a b e l l ó n i ta l iano . 
Londres, 24.—El Almirantazgo anun 
cía oficia-mente que el crucero mg-ós 
"Belfast" de IO.OOO toneladas, ha re-
sudado averiado por una mina o un I 
torpedo en Fir o Fortb, el día 21 de • 
novicnvbre. Veiníe miembreo de la tn 
pu-ación han resultado heridos, habiéji 
dosê o i a advertido a sus familiares, j 
El barco está siendo reparado. 
El "Belfast" es el más moderno de 
todos los cruceros de la escuadra in_ 
glesa, pues fué botado bacc menos de 
dos años.—EFE. 
/CCUERDO ITALO-HUNGARO 
JRoina,34.— La comisión mixta crea 
da para regidar el intercambio comer 
cied entre Italia y Hungría. lia termL 
nado sus trabajos: Se ha firmado un 
El crucero británico «Baífast», 
g r a v e m e n t e averiado 
lina explosión ^ ^ ^ 2 5 
.protocolo que será puesto en vigor ít| 
mediatamente. 
ra isaa • u • o Í c J o a s e a a n a 3 * a a 51 a o < 
transportarán los restos de 
Antonio ôs Falangistas de 
José 
E n la noche de. ayer pedimos 
a l ^amarada Clé r igo , Jefe Pro-
vincial accidental del Movimiento, 
ampl i ac ión a las noticias / que 
ayer d á b a m o s sobre la participa-
ción de la Falange leonesa en el 
cortejo de los restos del Funda-
dor.' m a n i f e s t á n d o n o s que mo-
mentos antes h a b í a sostenido una 
conferencia te lefónica cen el Je-
fe Provincial c a m a r a é a Mosset 
sobre estos extremos. 
Como consecuencia del retraso 
en la marcha que ha experimu-i-
tado el cortejo, debido a-las doce 
horas que se ha detenido en A l -
bacete, la Falange de León no se 
h a r á cargo del glorioso f é r e t r o 
hasta las dos y media de la tarde 
del p r ó x i m o lunes d ía 27 a la sa-
l ida del pueblo de Corra l de A l m a 
giier , siendo portadores de las 
andas, los camaradas que figuran 
en la lista que publicamos en 
nuestro n ú m e r o del martes y que 
han a c o m p a ñ a d o a l camarada 
Mosset a Aranjuez donde se en-
cuentran todos ellos alojados en 
casas particulares y hoteles en 
(magní f icas condicionjas. 
También nos mani fes tó el ca-
marada Clér igo, que la Exma . D i 
put.ación Provincial ha designado 
t r r g e s t o r e s para -que en un ión 
deJ Presidente camarada Rodr í -
gueje del Valle, asistan al acto de 
hi Bise cargo de loa restos da 
J o s é Antonio , los camaradas de 
la Falange de L e ó n . 
Es t a m b i é n probable que una 
escuadrilla de aparatos de este 
A e r ó d r o m o arroje flores en ese 
d ía sobre el cortejo para paten-
t izar a s í la adhes ión de la Guar-
nición de esta- provincia. 
Bucarest, 24.—La lista definitiva dd 
nuevo Gobierno rumano, es la siguiente: 
Presidencia e Interior, Tataresco; 
Ncgucios Extranjeros y Prensa y Pro. 
pagar.da, Gafenco; Detensa Nacionaí, 
general Hko; Armamentos, Slavcsch; 
Hacienda, Constantinesco; Economía, 
Ange-csco; Agricultura, Sisesti; CuL 
tos y Artes, Nistor; Minorías, Drago., 
mir; Organización del frente de rena 
cimiento nacional, Giuresco.—EFE. 
— 0 0 0 — 
L a -Asoc iac ión C a t ó l i c a Nacio-
n a l de Propagandistas, siguiendo 
la t r a d i c i ó n , que i n a u g u r ó ya des-
de los pr imeros moincntos de su 
existencia de d i inndu- copiosa-
mente les documemos [jontuicxos, 
acaba de publ icar ia p r imera xún-
cíci iea de ¡Su tíanudad P í o X l l , 
sobre la " U N I D A D , C A R I D A D Y 
J U I S T i C l A E N T R E TODOS LOS 
H O M B R E S " , 
Aparece , la Snmmi P o n t i f i c a , 
tus" en ¿1 cuauragc8imo aniversa-
r i o de la c o n s a g r a c i ó n ded g é n e r o 
humano al c o r a z ó n de J e s ú s , por 
Leóí i X I 1 1 en los momo utos ca 
que una guerra, que ha tem.lo 
con&ecuexicias ter r ib les para m u l -
t i t u d de ca tó l i cos , llena de amar-
gura al Padre de los rieles, y 
cuando la;? áes .v :ae iones d o c l r i n a -
les del pasado, han l legado, en 
fras.t del Papa, a extremos de los 
que no a?" puede seguir sino ex-
t r a v í o J ru ina- ' . 
Dos t r í o r é s 1 uudamentale.s c o i -
signa en ŝ u Éuc ic l i ca P í o X l l : el 
o lvida de la ent idad, que t rae co 
mo ( ous. ; .• .; Ja rupt u i a <.:cl 
sen l imie iuo . unidad entre los 
honiiires, y él divit^u d é que l a au -
t o r i d a d c i v i l dejxcudé de Dios. 
Nunca con mayor mot ivo que 
hoy es necesar io que los ca tó l i cos 
de todo el mundo se agrupen a l -
rededor de la cá t e i i r a de Pedro, 
guardadora de los pr inc ip ios í u n -
dameniales de nuestra c iv i l i za -
c ión . Por ello mismo, nunca cerno 
ahora, t a m b i é n , necesitan iocaa 
claras y conocimianto constance y 
completo de los documentos ofi-
ciales de l a Iglesia . 
i nlo r ma ci ó n Lo c o l 
C a s a d e H u é ? p s 
o e s . . . c l a u s u r a d a 
Por el hxema. Sr. Gobernador Ci-
yú de la provincia ha s'«io retirada i 
la autorización cjue para casa de bucs 
podes tenía Francisco Huergas Gon-
zález, de 67 años, viuJo na t í ra l de 
Villaquejida (León) y domiciliado en 
esta capital, calle de la Kúa n.'ime-
ro 61, por dedicar dicha casa a ne-
gocios ilícitos y encontrif en ta «niF* 
xna algunas mujeres de vida dudosa 
y mejiores de cd-*d. 
Se ha dado cuenta de este último 
extremo al señor Juez de Instrucción 
del paitido. 
FEATRQ ALFAGEM 
H o y : 
J í u e v o triunfo de 
L I N A Y E G R O S 
J e f a t u r a d e T r a n s -
p o r t e s M i l i t a r e s 
* Debiendo precederse por esta Jefa-
tura a la contratación del Servicio de 
acarreos interiores durante el mes de 
diciembre, con arreg o a las condicio» 
«es que se detallan en el Pliego de ba 
ses que se hallarán de manifiesto ert las 
Oficinas de la misma (Parque de I n -
tendencia), todos los días laborables 
de 10 a 13, se invita a quienes lo de-
seen, presenten sus oíretas en pliego ce 
irado, las cuales serán admitidas has-
ta las 10,30 horas del día 30 del actual 
en cuya fecha se reunirá la Junta Eco-
nómica para adjudicar el servicio. 
Jefdura Provioc'ol 
F. f. T¡ y lie las 
I. 0. N-S de león 
ANUNCIOS 
( Precisando es La Jefatura Provincial 
fie la Milicia de FET y de las JON-S 
un local apropósito para estab ecer sus 
oficinas y algunas dependencias para 
a-macón, (a ser posible éstos en planta 
baja) y con capacidad suficiente para 
alojam.ento circunstancial de 100 hou 
bres, por la presente se admiten prorvo-
siciones, a la mayor rapidez posib e, 
con él fin de formalizar el contrato for 
mal para el pago menáual de alquihr 
que será con cuenta al presupuesto de 
esta Jefatura. 
Se admiten proposiciones por escrito 
en las oficinas de la mencionada Jefa, 
tura (edificio de San Marcos). 
Casa : • '! 
d e 3 g c e « r a 
En e! día de ayer fueron ysistidos 
en este centro benéfico. 
Carmen Cortés, de 20 Rieses, f u i 
curado de una quemadura de priratr 
grado en la palma y dedos de la ma-
no izquierda. Lev2. 
Pasó a su domicilio en la Avenida 
del 18 de Julio núni. 36. 
Marcelino Rodríguez, de SO años, 
fué curado de una he. ¡da inciso con-
tusa en el lagrimal del ojo derecho, 
producida al caerse de una cabDliciia. 
Le^ it; 
Pasó a su domlcIÜD en Barrios de 
Curueño. 
Ernesto Rodríguez, de 30 años, fu5 
asistido de una herida contusa er. la 
yema del dedo ti'^dio de la mano de-
recha, producida casualmente. Leve. 
Pasó a su domicdio en Santa Mari 
na n i m . 10. 
B A R 
So traspasa en la p r i n c i -
p a l calle de L e ó n , con c l i en-
t e la y facil idades de pago. 
I n í o r m e s : A í x t í N C l A C A N -
T A L A P 1 E D R A . — L E O N . 
^ C a i b é n p a r a l a s 
H a r m a n i t a s ! 
Hace uups días pedíamos carbón pa 
ra el Asüo de las Hermanitas. 
Ei frío era cruel. Los viejecitos se 
helaban. 
Póiimos carbón y alguien escuchó 
nuestra súplica. Los viejecitos desva-
lidos no tiritarán ahora junto a los ra 
diadores sin calor... 
El favor se Je debe ál mnicro de 
Bembibre don Patricio Fernández, que 
ha dado unas toneladas y a... otra per 
sona de noble corazón que cedió, para 
traer el combustible una camioneta, 
cuyos gastos también han sa-ido gra-
tis. 
Aparte, se han recaudado ciento 
quince pesetas para una obra tan ne-
cesaria respecto a cuerpos ya ateridos 
por el- frío de los muchos años... 
Muy agradecidos a todos y... que 
cunda el ejemplo. 
D1P0RTES 
industrial de ' CESAR VICENTE 
! _ Es grande el interés que los afi-
cionados tienen por que el Domingo 
se presente bueno para presenciar el 
magno acontecimiento de fútbol que 
la Directiva-de la Cultural nos pro. 
porciona. 
Es plato fuerte para la Cultural 
el Spóríing, pero los muchachos de 
' la Cultural trabajarán por sacarse 'a 
j espina y dar una buena tarde de fút-
f bol. 
| La Directiva ha invitado a una re-
presentación del glorioso. Cuerpo de 
Mutilados entregando al Gobernador 
Militar las localidades. También ha-
invitado a los niños del Hospicio Pro 
. yincial lo que vemos muy bien. 
í La Sita. Pctrita S. Segundo, ma-
1 drina del equipo, es la que hará el 
' caque de honor. 
En fin, que reina un entusiasmo 
muy grande para el domingo y que 
lo que hace falta es que tengamos 
Oh buen día, y la Directiva verá con 
satisfacción que cuando se organiza 
una cosa bien, el pueblo leones res-
f ponde todo con su asistencia, eso es 
lo que hace falta. 
i CHLSS 
El comercial:; xle esta ciudad, A n 
gcl Fernandez ^.inchéz, con dcmici'io 
en Ordoño I I , ha sido denunciado en 
la Comisaría de Investigación y V i -
gilancia, por infracción de las disposi 
cienes sobre venta de tejidos. 
DISCOS::RADIOS: :GXAM3Ui:-Y :JU8U 
TEATRO ALFÁtí 
TEOOOPsO LEON 
E S P E C I A L L S T A 
Enfermedades de la miger. asis-
tencir. a partos, operacidiiea. 
U r d o ñ o U , 20 F r a l . derác í ia i 
.Teléfono, 1458. 
J)e 10 a 2 y de 4 a 6. 
Por la Inspección Municipal de V i - I 
gilancia, ha sido impuesta una muí- ¡ 
ta de veinticinco pesetas, a la vecina ' 
de Villarrodrigo, Amparo Méndez, 
por negarse a vender la leche en t | 
puesto designado. 
Hoy: 
Nuevo t r i u n f o de 




Agente de .'eütafs cié ív M A -
C e c i i i a e n e l H o s * 
p C Í O 
Los compouenics de la Banda Pro 
vi.i^.al de Música celebraron en el 
Hot^icio de una manera sencilla, la 
fiesta de la Patronu üe los músicos, 
ijc.nta Cecilia, virgen y mártir . 
t u é la única nota (o por meior dc-
| cir íuerou mucaas notas) con que se 
I solemnizó en .León esta fiesta en la 
cual se hace en otras pedes derroche 
Q U I N A R I A de : P A Ñ A . J E d I , * y i L ^ T l i ^ S ^ ^ í S 
C A R P I N T f e í l I A d é ^ T ^ l E ^ E S ' i f ¿ 0 s de L¿ón?Q 
A L S I N A de S A B A D E L L , para las 
provincias de L e ó n . Astur ias y 
Galicia. Domic i l io : San Pedr;>, 19. 
A S T O R G ^ 
Kogad a Dios por el a lma d« 
E L J O V E N 
Camarada 
JOSE NUNEIALONSO 
De la Vie ja Ouardia de l a Falange de X*a. B a ñ é i s ( L e ó n ) , 
falangista perteneciente a l a Je fa tura P r o v á i e i a l de la M i - ! 
l ic ia de F . E« T .y de las J . O. N-S., de Tarragona 
Qne díó su vida , con a l eg r í a , por Dios, por E s p a ñ a y p o r 
la Falange, en e l Hospi ta l M i l i t a r del Generalisilaio ( B a r -
celona), el d í a 30 de Noviembre de 1939, d e s p u é s de haber 
sufrido una enfermedad adquir ida en actos íde servicio 
A L O S 30 A Ñ O S D E E D A D 
D . E . P. 
E l Comandante-Jete Provincial de la Mi l i c i a de F . E . T . y 
de las J . O. N-S., de Tarragona, don T o m á s G a r c í a Re-
bu l l , el Secretario, don Migue l A n d r é s , sus camaradas 
y su desconsolada famil ia , 
Suplican una o r a c i ó n por gtf alma. 
Los de la Banda Provincial. se rc-
Ünierob a la salida de la misa cele-
brada en los Capuchinos po | ei señor 
Obispo, con objeto de acompasar a 
este y rendirle homenaje en el p ró -
ximo t^ospicio donde iba a celebrar-
se la función en honor de Santa Ce-
cilia. • 
Consistió ésta eu una misa rezada 
que celebró el administrador del Hos 
pico don Miguel i ícrnándcz. 
La banda, bajo la dirección deli 
maestro Tojo Cea, su director, eje-
cutó durante ei Santo Sacrificio es-
cogidas composiciones, de u l forma 
verdaderamente magistral, que el pre 
lado, que, como se sabe, es un com-
petente compositor musical, felicitó 
elusivamente a los músicos provin-
ciales. 
Por nuestra parte, también Ies tea 
ti-noniamos nuestra felicitación, en 
primer lugar por el devoto y sb^pt*. 
tico homenaje a Santa Cecilia y luo-
go, por el arte demostrado que hace 
concebir las más lisonjeras esperan-
zas en la Banda Provincial el díai 
que la Diputación se decida a una re-
forma y ampliación digna y en re-
gla. 
V e a V d . hoy en e l 
l a gran obra tl« S u á r e z de Deza 
en la pan-alia sonora, que constu 
tuye 
E L E X I T O M A Y C R D E L O I N S 
E S P A Ñ O L 
H o y : 
l a m á s emoe ionan íe , la m á s lnuna-
n a de las pe l í cu las nacionales. . 
S a l v o c o n d u c t o s 
Los señores que a' continuación se 
relacionan pueden pasar por la Comi. 
saría de Investigación y Vigilancia a 
recoger los salvoconductos paia via-
jar, por seis meses, que tenían solici-
tados y que Ies han sido concedidos: 
Don Angel Diez. O. Canseco. i : 
Don Dclfin del Rio Orttz. 
Para cabaíle-
los mutilados 
Lncontrándose en esta Comisión ' 
Inspectora Provincial de Mutilados 
de Guerra por la Patria (sita en la 
Audiencia Provincial), varios títulos 
de Caballeros Mutilados, sin que se 
tenga en la misma detalles de su pa-
radero, se ruega a los mismos se per-
sonen en estas Oficinas de 10 a 13 y 
de 4 a 7 de la tarde, los que a conti-
nuación se expresan:' 
Don José Díaz Arias, don Lisardo 
Alonso Alvarez, don Manuel Snárez 
García, don Ricardo Fernández Fer-
nández, don Miguel Miguélez Do-
mínguez, don Avelino Alonso Baro- \ 
ya, don Natalio Ferrlándcz González, 1 
don Jesús Fernández Carábantes, 
don Marcelino Diez Posada, don Car-
los de la Fuente del Olmo, don A n -
tonio Alvarez Velasco, don Severino 
Prieto Garmón,-don Leoncio San 
Juan Gronzález, don Vicente Pérez 
Melendro, don Juan Fierros Alvarez, 
don Santiago Rodríguez Arias, ^don 
Julián González Casas y d jn Manuel 
Pérez Martínez, don Romualdo Alón 
so López, don Prudenc4o Vara Sutil, 
don José AHer Rubio, don Jesús Seoa 
nez Piqueira, don Arsaoio Rodríguez 
Pérez, don Tomás Rodríguez Ro-
quez y don Valentín García León. 
:•: De 
Pida los discos de mayor é x i t o : 
"Los Piconeros" "Lambctli 
Walk", "Káravan", 
" C U R D A " 
TEATRO AiMfiEME 
H o y ; 
l a m á s emocionante, l a m á s huma, 
n a de las pe l í cu las nacionales. 
e psgaounas 
atares -t 
Con el l i i i de '•vitar perjuicios pro-
pios y entorpecimiento a la buena'% 
marclia de hs Pagi*mi:jr! pcrsunales, 
ios señores Jefes Oficiales, tanto pro 
íesionales como Provisionales, Sar-
gentos y demás personal que por no 
ser de plantilla en nigún Cuerpo, 
Centro o Dep¿nicncia tenga que' pa-
sar la revista le Comisario p^r jus-
tificante enviará a éstos a la Paga-
ría Regional ^Valladolid) antes del 
día 9 de cada raes haciendo constar 
los datos reglarncaía' ios como son, si 
tuación (activo o retirado), devengos 
a que tienen derecho indicando fe-
cha de las disposiciones por las cuales 
se Ies ha concedido los quinquenius, 
Cruces, etc., debiendo ser remitidos 
directamente por los interesados y. 
les que se encuentren de reemplazo 
o licencia por enfermo harán cons»-
tar el raes en que se encuentran 'Cu 
dicha situación. 
Los capeliunes y sargentos provi-
sionales, deberán, además, consignar j 
en los justificantes el sueldo que ten- ' 
gan asignado, por ser distinta su 
cuantía. 
V e a V d . hoy en e l 
JESUS 
G A R C I A 
Barcelona., P.0 de Gracia, 4. 
E N O O E 
Montera, 22, Madrid. 
Ayer en Mari 
El sstreii di 
" L a M i l l o n a " , es n n f i l m r e a l i -
zado dent ro de la tónica netamen-
te " p r o d u c c i ó n naeional", ante-
r i o r a l Mov imien to . 
E l asunto es o r ig ina r io de una 
obra tea t ra l ; en este caso de 
E . í áuárez de De^a. Hemos de de-
c i r que no se t r a t a de u n f i b n 
realizado con exclusivas miras l u -
crat ivas en menoscabo de la p r o -
d u c c i ó n , sino que u n esmero es-
pecia l ha sido puesto en su rea l i -
zac ión . 
. E l cinema e-spañol, sabe real izar 
m a g n í f i c o s — e n lo que cabe—pri-
meros rol los. De^lpues, ya sea por -
que Ja t r ama no tiene e l n e r v i o 
suiieiente para sostener todo e l 
a r m a z ó n que es el desarrollo de l 
f i l m , y a porque la d i r e c c i ó n t i e n -
da m á s a la busca del- "gag" i m -
previs to o de la escena d r a m á t i c a 
" e s p o n t á n e a " . E n cuanto a l a i n -
t e r p r e t a c i ó n , lo cierto es que co-
r r ientemente el r i t m o decae y hay 
que soportar unos baches en que 
languidece la a c c i ó n o bien unas 
escenas, no precisamente m o d é l i -
cas, sobre una emot iv idad t ea t r a l 
que son las encargadas de d i s t r i -
b u i r unos punt i tos de sentimem-a-
l i smo folletinesco. Y es que la ac-
c ión d r a m á t i c a , con sus obligadas 
matizaciones, es l a c u l m i n a c i ó n de 
l a i n t e r p r e t a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
y nosotros hemos empezado p rec i -
samente por e l f i n a l ; de a h í 
que, mientras él desarrol lo n o . 
adquiera el patetismo d e l I d r a -
ma, se mantiene" nn plano dis-
creto. 
E n " L a . M i l l v n ^ ' ' , . conf i rmando , 
• lo- que l levamos dicho, nos paro-
ce mucho m á s correcta en sus i n i -
cios que cuando el drama e s t á en 
pleno desarrollo. Tiene a d e m á s 
•este f i l m u n marcado sentido de 
s u p e r a c i ó n en la a c c i ó n . d i r ec t a , 
u n juego de ¡planos—a pesar de 
sus defectuosos funt l idos—, da mo 
v i l i d a d a las escenas y siente y a 
la necesidad de estudiar y expre-
sar con i n t e n c i ó n alguna de las 
pr imeras f iguras , ofreciendo l a 
novedad de in ten ta r crear el per-
sonaje a fuerza de log ra r fo to -
gramas descriptivos de su tempe-
ramento. 
Para hoy s á b a d o , 25 Vh» ««¿5* . 
bre de ^ W d e l * V ^g^ 
Sesiones a las sieie treinta v 
diez t r e m í a : - *• 
P rog rama de estreno í 
L a p r o d u c c i ó n en español 
Preciosa p e l í c u l a h i s t ó r m m 
herbiamcnte presentada e mtei 
pre tada m u y bien por Armando 
iJ'arconi y Lu i sa Fer ida . 
X X s 
M a ñ a n a : 
O r a n estreno. 
O O L K ü l O I M P E R I A I i 
F o T m i t í a b l e p e l í c u l a 
— uOu-
TEATRO ALÍASEME 
_ Sesiones a las siete treinta y 
diez t r e i n t a : 
i E l é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o del 
d í a ! 
L a g r a n p r o d u c c i ó n nacional 
L A & J . L L U H A 
S e g ú n l a obra de S u á r e z de 
Deza. 
¡ .Ningüna t a n emoe ionan íe y. 
humana 1 
—oOo— 
E M i O PiNDiPAL 
U N I C A ¡SESION A L A S S I E T E 
T R K L N T A D E L A T A R D E : 
E x i t o de la gen t i l estrella S I -
M O N E S I M O N en la preciosa p ro 
d u c c i ó n de j u v e n t u d 
D I A S D Ü S O L 
Nuevas facetan del arto incom. 
p a r i M e de la grnml estrella. 
B U T A C A . ' 3 . : fóp tas 
; G E N E R A L , 0,35 






fundada para el servicio 
exclusivo do esta Casa.—A-976 
mi 
LOSADA 
P A R T O S 
y enfermedades de la muja»' 
Consul ta da 12 a 2 y do 4 a 6. 
P a m í r o Ba ibu®na , 1 1 , 2.° I ^ d a 
l a gran obra de Suárez de Desa, 
en l a pantalla señora , que consti-
tuye 
E L E X I T O M A Y O R D E L C I N E ! 
E S P A Ñ O L 
T e a t r o P r i n c i 
t emporada de Ferias de San A n d r é s 
A C T U A C I O N de la 
C O M P A Ñ I A D E G R A N D E S ESPECTACULOS D E 
ENRIQUE RAMEAL 
B l Mago del g é n e r o emocionante 
Día de p r e s e n t a c i ó n : E l mié rco les 29 de Noviembre de líwtf 
Obra ; 
M I G U E L STROGOFF 
- O -
{EL CORREO I>EL Z A R 
Folletones de PROA (4) 
— o O o — 
Pastoradas y ^Reyes^ 
(Autos r?e Navidad feoneses 
¿ P A S T O R E S . — (Cantando) j V a -
[mos. vamos* a l l á ! . , . 
alegres y festivos, 
y eu tanto que llegamos 
refiere lo que has visto. 
•RAB A D A N . — U n a zagala her-
[raos.?., 
m á s blanca que el a r m i ñ o , 
en un portal oscuro, 
dió a luz hermoso N i ñ o 
Le tiene en un pesebre 
' ¡ p rod ig io de prodigios! 
cuantos le ven adoran 
aquel divino hechizo. 
J IPASTOI íBS.— ¡ V a m o s , Vamos 
[ a l l á . . . 'etc etc. 
R A B A D A N . — C o m p e n d i o de her-
[ mesura 
es el r e c i é n nac ido ; 
las gracias y v i r t udes 
. fc en él se ban reun ido . 
V e n i d , pues, y v e r é i s 
que amante y compasH'o > 
recibe a ios que m i r a 
postrados, y rendidos. 
P A S T O R E S . — ¡ V amos, vamos 
[al lá . . . etc. etc. 
1 R A B A D A N . — U n venerable a n , 
[ciano 
de humildes a t a v í o s 
parece ser el padre 
| d e l . N i ñ o que ha nacido. 
\ Abso r to de a l e g r í a 
i y lleno de carino, 
adora al t ie rno infante 
d é fe y amor rendido. 
E L A N G E L ( c a n t a n d o ) — G l o r i a 
[a Dios en las al turas 
y paz a las cr ia turas 
de muy buena vo lun t ad . 
R A B A D A N (reci tado) .—/,No esr 
[cuchá i s , mis c o m p a ñ e r o s , 
los c á n t i c o s de a l e g r í a 
que resuenan en el c ie lo ; 
Glor ia a Dios en las a l turas 
5T paz a los hombres buenos? 
J . L O R E N Z O . — E s a dulce m e l ó -
[ d í a 
m i alma l lena de deseos. 
Z A G A L O N . — Y y o embriagado y 
[absorto 
quedo este c á n t i c o oyendo.' 
Esa celestial du lzura 
es menester que ¡probemos. 
Cerramos, pues, enseguida 
a ver ese hermoso Verbo. 
F I N D E L C U A D R O P R I M E R O 
( T e l ó n ) ^ 
— 0 — 
A D O R A C I O N D E L O S 
P A S T O R E S 
(Ante el portal de I k l s n y 
R A B A D A N y J U A N L O R E N Z O 
(cantando a d ú o ) . — ¿ Q u i é n es es-
[ t e bello N i ñ o , 
que entre t an to d e s a l i ñ o 
nos muestra su majestad? 
Z A G A L O N (cantando) .— ¿ Q u i é n 
[es aquesta doncella, 
t a n amable como bella 
y de t a n gran humi ldad? 
A N G E L . — ( C a n t a ) . E i N iño es 
[Dios encarnado 
que al m o r t a l esclavizado 
vino a dar la l ibertad. 
N o tiene en la t ierra padre 
y f>i doncella es su madre 
sin perder su integr idad. . . 
R A B . y J. L O R . — ¡ C a s o pasmoso! 
(como antes) 
¡ Gran marav i l l a ! 
j A N G E L . — C o n m i g o a l n iño , 
pues, a adorar. 
I R A B A D A N . — ( R s c i t a d o ) . M i l ver-
í ees enhorabuena v e n g á i s . N i ñ o 
divino, a honrar al mundo con 
vuestra presencia; a l ibrar le y res 
catarle de la culpa, que aunque 
vinisteis a trabajos y miserias, 
nos ofrecéis la glor ia del Sal-
v á d o r y nos lo hacé i s todo 
lavadero , b i e n s e c o n o -
ce que viniste a salvar el mun-
do, pues naciste pobre, pues pa-
r a vuestro poder no es necesario, 
como loa reyes del mundo, veríír 
ostentando grandezas, ni moa-
j t rando majestades que har to 
! grande sois. Dios mío, aunque os 
veis niño, para deshacer Imperios 
y t ras tornar e jé rc i top . . . ¿ C ó m o 
podremos pagar tantas finezas 
| sisndo unos pastores rudos como 
Jnosotros?... ¡ H a b e r n o s man\ces-) 
tado vuestra humildad d iv ina! . . . 
¿ C u á n d o p a g a r á Belén tan gran-
j de beneficio? ¿ C u á n d o sus mon-
I tes, apriscos y c a b a ñ a s p o d r á n 
agradecerlo? Desde hoy t e n d r é -
j mos a Belén, por casa de pan, 
I pues naciendo Vos en ella sois e l 
g r a n ó celestial que os h a r é i s pan 
| de t r igo en la Iglesia. Y vos, celes 
| t i a l doncella y madre V i r g e n ! a 
j vuestros pies postrados os damos 
I; los divinos parabienes de esto f8" 
liz parte alegrando a l mundo con 
este Dios que viene a redimirnos. 
M i l veces dichosa, planta de J e s é 
clara estirpe de David, que des-
p u é s de tantos siglos h a b é i s ven-i 
do a ser Vi rgen profetizada de 
-Isa ías , que, sin romper los fueros 
de las doncellas, gozá is las glo-
rias de madre. M i l gracias os t r i -
butamos, pues a l son de pagar el 
temporal t r ibu to y de renovar 
vuestra propia casa os habé i s he-
cho veemos de Belén por haber 
nacido a q u í este tierno Infante , 
aunque pobre rico y que^avasan 
m o n a r q u í a s . Y vos t ambién , casw 
tspoao de esta donceda^ ^ f 1 1 , ^ 
custodio divino de este Dios y 
esta vid honrada, P a t r i ; f ^ J J . . 
g ran estirpe, viváis en tal cusí ^ 
dia m i l dorados a ñ o s para q 
como padre de este Dios os vel 
nere e l mundo y os res í3 t . te_n . 
Cielo. Perdonad, Infante hermo 
so, nuestra rusticidad y c 0 ^ 0 . ^ 
t i l o para saber hablaros. 
nuestros corazones, pues _ s a o ^ 
cómo ellos son, y ellos mejor « 
é l os d a r á n m i l alabanzas. ,< 
R A B . y J. L O R . - H o y e l 
(Cantando a d ú o ) n 
buen pastor amante y 
en t i , n iño celestial, , 
y en t u madre paregrma 
la pastora m á s divina r 
que a los hombres guardara 
STORES. — ( A l d iapasón) . . 
[ g u a r d a r á . . . ( s ^ i v ) ^ ; 
¡Ay , pastor de cielo y, ^ 
de las almas dulos i m á n , 
los pastores a tus P ^ 3 * 
obsequios te quieren aar..*. 
(Continuará) , i 
PASr 
'25 de n ó v i e w t e e 193. 
P H O ft 
Ñ O R 
Le interesa enterarse de que el peluquero J O S E S A N -
TOS, establecido en la callo del Generalísimo Franco, 14 
(encima de los Almacenes H e r m ó g o n e s ) , ha abierto en su 
Salón de Peluquería una sección para Señoras , completa-
mente independiente, y en donde encontrará un servicio 
esmerado y a precios económicos, tanto en peinado como 
en permanentes, tintes, manicura. 
Permanentes por punía*, ül precio único de 8 pesetas 
A N U N C I O S E c o n ó m ico 
D E J N I E R E S pora los Sen ras 
lux Peluquería para Señoras 
« w üac i X r i o * 
, . , S D C U K S A I . D E ÚASÁ M A N O L O 
V p 
- _ JostaJaífa en Fernando Merino, número 14 pral. Arriba 'Sé 
* €aí»u l í s m ó g e n e s , pone en conocimiento de &a di-itinguiíla 
cifent^la y público en general, qne a partir de la fecha se 
l i a trasladado a la Calle de Alfonso V , número 9, entresue-
lo derecha, (frente a los P P . Agustinos) donde cfrece BUS 
Tvieioa 
Ondulación F c n n a n e n í c completa garantizada, 8 pesetas, 
precio único 
MIRULIPTOL 
Evita ia cfl'da det oa&olio. F a c i ü t a su creosmlento 
Ui^n t i e RUSñüLIPTOL nunoa s e r á oaivo. Hace d&saparA 
cep ta caspa. 
P í d a l o , Fa rmac ias . D r o g u e r í a s . P e r f u m e r í a * 
P E CARiOd DilZ 
JDel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) 
Especialista en enfermedades del 
RIÑON.—GEN1TO- U R I N A R I A S con su cirugía y P I E L 
Traslada su consulta a la Avd. Padre Isla, 8, 1.°, iz-
quierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
Ú m t m i m n ¡ . Cmbojo 
DfíJ t5w.natoi'ío i tac ionaj de Vaidelatas (H lad r id ) . 
D i r o c i o r dei Dispensar io An t t tube rcu ic so del Estado en León . 
Pensionado por ia Keai Academia Raciona! do Medicina en Sos 
Hospitales y Sanatorios de Londres y B3r í :n , Especial is ta en 
enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta do 12 a 2 y de 3 a 6. • ' 
Alcázar de Toledo, n ú m ^ m * 5, Te !é fono 1917 
\ ~ ü , 8. Apa í^a t . 0 , Uüúisiro t o ^ . ^ n o 1 1 1 ^ . 
I ^o cncíiroa de toda clase de asuntos propios del ramo Clases pasivas; Representaciones; instancias; Cer-tificados penales y Planos; Licencias de Caza, 
I Pesca y Montes, etc., etc. 
I WOTA I R S P O R T A m r E : L e s expedientes para el cobro dej 
i pensiones do muertos en c a m p a ñ a , se siguen haciendo GRfl | 
\ T U I T A M E I ^ T E , como desde el principio del Glorioso MovKJ 
^ m i e n t o Naoional. | 
SE. V E N D E solar barato, 317 metros 
con ,íach^da a la Plaza de Calvo 
Sotelo. Razón: Teléfono 1357. 
h:-1773 
SE COMPRA máquina de coser. Di -
ríjase a cualquier establecimiento 
Singer.—E-1774. 
SE A D M I T E N encargos para hacer 
vainicas, incruste y bordado. Pro-
cios económicos. Compañía Sin;er. 
E-f775 
SE VENDE la central eléctrica da 
Páramo del Sil, por enfermedad su 
dueño. Se dan facilidades. Tratar 
con el mismo, A'fredo Diez..E-1797. 
SE VENDE coche citroen 10 H. P. 
cuatro puertas marchando bien, 
poco consumo, patente corriente y 
aparato de Radio semi-nuevo mar-
ca CASTILLA 45 A. tres ondas. 
Para contestar cartas remitan se-
llos, para verlos y tratar en V i -
llanueva de Carrizo. Sergio Lla-
mas.—E-1800. 
POR ENFERMEDAD se traspasa 
cantina, alojamiento. Razón: Carre. 
tera de Zamora, número 22. E_I8Í2 
VENDO coche alemán marca " A d -
icr", cerrado con veintitrés mil k i -
lómetros. Ochó caballos, corriente 
de patente. Y chevrclet seis cilin. 
dros cerrado, de servicio publico, 
«n inmejorables condi.:iones. San-
ta Ana núm. 30. Manuel Alvarez. 
E-1816. 
A C A D E M I A se traspasa, muy cconó. 
. mica, por motivos de salud de su 
dueño. Informes en la misma, San 
Marcelo, 10.—León. E—1819 
. A N I T A ALONSO, costurera se oíre 
ce a domicilio y particular, infór-
mese: Calle del Medio, 16. Da-
rrio Quiñones.—E-1822. 
CASA PARTICULAR se cede.her-
mosa habitación, soleada, calefac-
ción, caarto de baño, sitio centnco; 
derecho a cocina a matrimonie sin 
hijos, caballero estable. Inñ. mia-
rán en es':- Adrainlstraciy:!.— 
£-1824. 
SE H A N ENCONTRADO d>s ca-
ballos en Villaseca, AyunUmiento 
yaldeíresno, el día 20 del curricn-
te. Pueden pasar a recogerlos 
quien acredite ser su dueño.. h-18¿ó, 
SE VENDEN 2UÜ arroban de hierba 
y una tartana. Para informes. La 
Jabonera Leonesa, Ordoño i£ nú-
mero 26.—E-1828. 
SE CEDE habitación con derecho a 
cocina, con una o dos camas. Ra-
z ó n : Fernando de Castro, nume-
ro 29, 3.° derecha.—E-1829. 
SE V E N D E una casa en lo mejor del 
ensanche. Informes: Ramiro Bal-
buena, núm. ló-2.u derecha.-E-1830. 
YENDO manzana a 8 pesetas arroba. 
Razón : Suero de Quiñones, núme-
ro 32.—E-1831. 
SE VENDE una caá, en el sitio más 
céntrico, propia para negocio, p r e -
cio económico. Para tratar: Alher-
to Acevedo, Mansilla de las M u -
las (León)'.—E.1834. 
y E N D E S E una casa en Ponfenada, 
sitio céntrico y buena renta. I n -
formes: Vda. de Santiago García. 
Descalzos, 9.. León. 
J A L L E R . de zapAt.eria .se traspasa, 
calle Colón, núm. 1, o loca[ apro-
piado para industria pequeña, po-
ca ron ta-: Infol-marán; .S&nta Ana,1 
núm. 57.—E.1835. 
DESEO comprar piano nuevo o se-
mi-nuevo. Razón: Renueva, 30. Te 
léícno 1453.—E-18o7. 
TALONARIOS gasolina y aceite, f i -
cha de cubiertas, extraviáronse des 
de Auto-Estación a Calle Indepcn-
dencia. Se gratificará devolución; 
Parque de Automóviles.—E-1842. 
MnuRMUKaaK 
TRASPASO inmejorable negocio, eni 
toda su producción, por no poder 
lo ateneder. Informes: Avda. Pa-
dre Isla, núm. 33, bajo.—E-1839. 
SE VENDE un piso amueblado com-
pleto. Razón: Avda. Padre Isla nú 
mero 8, 2.°, izqda.—E.1841. 
SE VENDE máquina de coser "Sin-
ger" semi-nueva y un lavabo. Ra-
z ó n : San Pelayo, núm. 8, entre-
suelo izqda.—E-1840. 
i w m c i o H i 
Voluntarios 
' i 
Z U L 
* -9 
i € i t t A i m a 
E i local con ins ta laciones m á s nwdarnas . 
Esmerado servic io en CAFE RESTAURANT 
S e r v i d o a la ca r t a 
Concier to d i a r io Q U I N T E T O EGAÑA 
ORDOÑO I I , NUKI. 11. 
T e l é f o n o 1G05 
POLICIA A R M A D A 
^ . Instancias hasti. el 31 de dicierabrt;. E x á m e n e s 1.° febrero. 
t L i k l L f e T / C I t M S" f e r Agcctes tnvestigacicn y Vigilancia. 10 
pese ías . PREPARACIÜIM por los mismos 
ACA D ^ & l l A C A^VO San MarceIo. 10. ~ L E O N 
A c a d e m i a 
(prologado el plazo; 
ESTANCOS Y LOTERIAS 
DESTINOS PU'DL1COS 
Para informes, obtención de 
documentos, instancias y demás 
necesario. 
Preparación de documentos 
para exámenes, concursos v opo 
siciones. información general del 
Opositor. Matrículas. Ingreso en 
todos los Cuerpos. Instancias, es-
critos, copias. 
CERTIFICADOS DE PENA-
LES, carnets de conductor. L I -
CENCIAS DE CAZA y .c-sca, 
Gestiones On todis las Oficinas 
de España. Portugal y América. 
Acuda a la AGENCIA CAN-
TALAP1EDRA, Baycn. 3 (fren 
te al Banco de España). Telé-
fono 1563. LEON. 
C H O C O L A T A S 
Y 
PASTAS 
PABA S O P A 
Apartado oe úañr«Qá, &&Í1 vd 28 
FABRICA: 
O E D O Ñ O a 37 
T E L E F O N O i l i?» 
L E O N 
m A T E m ñ T i C f t S EN GENERAL 
Desde el d ía 1 de Ju l i o ha dado p r i n c i p i o un curso de prepa-
r a c i ó n de M a t e m á t i c a s para la r e v á l i d a del Bach i l l e ra to , 
Horas de m a t r í c u l a : Do 7 a S do la tarde. : — : : — : Serranos, n ú m . 19. 
Manfequeta 
e o n e s a 
—u— 
E L A B O R A C I O N D E 
mANTiíUáUALL,* ?ÍJKA 
Pr imera marca . ¿paiiola 
—0— 
Suero áe «xoffumes, fí 
L E O N 
De 1 a 3 de la tarde: 
BR. L O P E Z R O B L E S , Fernán» 
do Merino. 
S E . M A Z O , Plazuela del Con-
de. 
T u m o de noclie: 
S R . B O R R E D A , Santa Crua. 
IWIIi'Mi w w i w i i i i ' i n m 11 11 <i mmm II IIIM 
SEGUNDO COSTILLAS 
—0— 
P A D R E I S L A , S . - L E O Í L 
T E L E F O N O 1217 
—0— 
A Z U L E J O S B L A N C O S ? 
C O L O R . 
B A L D O S I N C A T A L A N . 
C O C I N A S S A Q A R D Ü L 
Todo lo concerniente a sanea-
miento y materiales de construc-
c ión. 
M^RIU droguerî  Y pEFFUíiE£î  l 
Especial idad en perfumes y extrac-
tos de tas marcas m á s acreditadas. 
I E Ó M 
I Fé^xFeritánilizGutiérrez! 
ESPECIALISTA EM E « F E H m E D A D E S D E Í-GS RÍÉOS 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Is la , 20, 1.a i 
\ Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. T e l é f o n o s 1242 y l ' m . { 
I Camisería .-: Perfumería ¡ 
ÁR11CULOS PARA RLUALO j 
| C A S A P R I b T O i A : r r | 
Tnr-Hr 
| EÜSBUTIOOS ^^jRj^fc Í̂ j - O g gEJORES j 
\ \ TROBAJO D E L CASI i NO (LEOKrjr. V ^ L E F Q N O 1130 
Garage I B A N 
^ ^ B * ^ i • • ir » ni in M •• • ^ n i mm m • • M MU MI I II m • i M ••! 
\ L E O H f 
Se han recibido tos ú l t fmo$ mo- | 
deles en B I C I C L E T A S 
I Oran stoK de e u ^ d í a s y acceso 
I 'HQS Paca los mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
IÑDEPÉÑDÉNaAT'ÍÓ 
i TE L E F q_N O J 
RADÍO Y CINE lOHOBO 
Reparaciones e instalaciones 
garantizadas y económicas . 
JPiaaueia de las Tiendas, 11» J,8 . 
FERNANDEZ 
C O M P R O 
Envase ynste para cemento a 
u n a peseta, de papel a 0,20» 
Segundo Costillas, L e ó n . 
UPE G. LOBENZANA 
Médico^ l isi ó lo^o 
Especial ista en enlermocíades del 
PULMON y o o i t A Z O N 
RAYOS X 
Consulta <ie 10 a 1 y d-e 3 a 5. 
Ordoñd i l , 4. 2.« 
.Telófono i 354 . 
Á V l S O 
Nos avisa «a Tinicrcria Española, 
Kanión F. Farrap»jira, cuyo despacho; 
central está iustaiaao en Orduño I I , ' 
Lúmero 14, haber .nauguraüo cur. esta 
lecha una Sucursal en Cervantes u ú . 
mero 3,,que al íguat que en Orduño I I , I 
se encarga de recibir toda clase de: 
trabajos de tfñido > limpieza cjecuián. ^ 
doies con la misma perfección y rapidez 
oue tanto han acreditado a esta antigua 
casa. 
1 Confíele sus encargos l 
. MQOIST 
y 
P A T Í I O N E S A M E D I D A ^ 
Dooiis y Velarde, 6, enivoiiudo. 
(Antes P . F l ó r c z ) 
estrategas café • • 1 
teo-iQué cei'tera definición de quienes con fantas ía y feeuadia ta plnn^.n batallas que... perderían irremisiblemente, porque s n 
ría y práctica militares, no se Ueva al triunfo a los soldados. 
De igual manera, sin hondos y extensos conocimientos cientinoos 
cuya posesión avalen los correspondientes t í tulos académicos, es un 
posible concebir y elaborar productos e ñ e a c e s y de absoluta con 
fianz^.^ ^ es asi y no puede ser d3 otro modo, débese el é s i t o r 
tundo y deñnitivo de 
» 
LA CREMA QUE DETIENE A l 
Ninguna señora desconoce hoy que. merced 
«H S P E R I N» 
LA CREMA QUE DETIENE AL TIEMPO 
el cutis se nutre, tonifica, embellece y mantiene en constante lozanía. 
.Y ello, sin que j a m á s puedan temerse derivaciones nocivas o des-
agradables porque 
E 
- 0 O N Y T A. L L E R ES 
<0é Constcuao ^nes y Rsparacseases 
s « N u e v a 
éfono 1&IS 
a c a n t e a s 
s p a ñ a » 1 
E O 
LA CR QUE DETIENE AL TIEMPO 
no es una de tantas enemas para el cutis, resultado de la rutina o da 
la audacia, sino consecuencia de prolongados estudios y múlt iples y 
rigurosas «orrprobaciones de laboratorio realizadas por verdaderos 
técnicos. 
Expéndese " H E S P I R N" a pasetas 8'00, 
Timbre aparte, en c jaíquier e s s t a b i e c i n r í i e í r 
to realn 
0CT0R CR 
L C a n a 
r R O «r v Sábádá, 25 de noviembVg I93* 
COLONIAS 
A u n en el caso, poco probable, de que Alemania e Ing la te r ra l le-
garan a u n acuerdo para d i r i m i r por v ía pacíf ica todas sus diferen-
cias, q u e d a r í a siempre pendiente la cues t ión colonial de difícil so lu-
c ión si no media por ambas partes un e s p í r i t u recto de jus t ic ia . Esbo-
Eemos apenas ese problema que, de haber sido resuelto antes, hubiera 
evitado con toda seguridad los horrores de esta guerra. 
Antes de su iniciación ve í amos cómo gran parto de la prensa de-
m o c r á t i c a preguntaba, con demasiada insistencia, a los alemanes: " ¿ P a 
r a q u é quieren ustedes las colonias? E l dominio colonial es hoy día 
u n pés imo negocio. Origina cuantiosos gastos; no rinde los resulta-
dos apetecidos; las colonias son un lujo y los tiempos no son propi-, 
cios para grandes dispendios. ¿ P a r a q u é entonces reclamar las co-
loreas?". • 
-JQ. prensa alemana r e s p o n d í a , con i rónica y evidente r a z ó n : "¡Va-t 
yamos por partes. Eso de que las colonias no rinden, nos parece una 
a f i r m a c i ó n sospechosa, puesto? que sus poseedores no se dan prisa 
para abandonarlas. Por o t ra parte, vuestro afecto hacia ^ r ^ t r o s es 
t a n grande, que, si fueran un pésirnu ns^?q'3, nos h a b r í a i s dado ya 
una p a r t i c i p a c i ó n ! " . 
Alemania, jus to es consignarlo, ha planteado el problema con una 
lóg ica implacable, presentando argumentos que, claro e s t á , no han 
sido contestados porque el t ransi tor io t ronar de los c a ñ o n e s hace 
imposible toda d iscus ión . "Somos 80 millones que formamos una na-
ción l ibre y poderosa—ha dicho el Reich—. T e n í a m o s colonias como 
las t e n í a n otros pueblos, con idén t ico ' V1 ^cho, con t í t u l o s igualmen-
te l eg í t imos . D e s p u é s de la guerra, H r , a ¿ o de Versalles nos las 
u r r s b a t ó , por la ley del vencedor, • « n a ¿ P ú d o l a s a los vencedores en 
calidad, de mandatarios. E l t ra tado de Versalles ha muer to : con l lan-
to o con regocijo, e l mundo as is t ió a sus funerales. ¿ P o r q u é enton-
ces esas potencias "administradoras" Se quedan definit ivamente con 
nuestra heredad? Af i rmamos que Alemania fué despose ída de sus co-
lonias contra lo estipulado en solemne convenio. Es preciso pues que 
sea reparada la injust ic ia" . He aquí planteado el problema con una 
crudeza que no han conseguido atenuar n i los eufemismos de la diplo-
macia ni el impulso de las bayonetas. 
Si para algo sirven las razonas j u r í d i ca s , hemos de convenir que la r a 
zón e s t á de parte de Alemania. Y puesto que para o t o r g á r s e l a — c o n 
recto e sp í r i t u de just ic ia—hay que buscar pactos y convenios, remon-
t é m o n o s al a ñ o 1885. E n el a r t í cu lo 2.° del acta del Congo—acuerdo 
f i rmado por todas las potencias coloniales—damos con un p á r r a f o , en 
el que solemnisimamente se declara que "en caso de una guerra eu-
ropea, las colonias africanas no h a b r á n de suf r i r modif icación a l -
guna". Es incontrovert ible que Alemania pe rd ió sus colonias como 
consecuencia de la gran guerra. Las perd ió , pues, contra lo estipula-
do en un convenio que no ha sufrido t o d a v í a " j u r í d i c a m e n t e " refor-
ma alguna. Si ese acuerdo no fué re&p¿»~..;o, ¿ p o r qué interesados j u -
r is tas vocifei,an porque se a t a c ó al " t a b ú " de Wilson que, d e s p u é s 
de todo, fué obra de un americano tan c rédu lo como visionario? 
Hay m á s . Alemania necesita de las colonias, y no por motivos m á s 
o menos legales sino que las necesita para " v i v i r " , para desenv(Slver-
se con el decoro y la holgura propios de un gran pueblo. E l proble-
m a del aprovisionamiento de materias p r i m a s — t é n g a s e en cuenta que 
Alemania ha sido poco favorecida por la naturaleza en ese aspecto— 
no tiene m á s que tres soluciones: la p roducc ión nacional, con pro-
ductos que puedan sus t i tu i r a las materias de que se carece; la i m -
p o r t a c i ó n de esas materias, mediante el intercambio comercial, o la 
i m p o r t a c i ó n de las colonias. Alemania ha venido trabajando con de-
nuedo en el pr imer sentido. Son ya muy numerosos los productos ob-
tenidos por vía s in té t i ca , pero no bastan n i con mucho a las necesi-
dades nacionales. E l intercambio comercial para el que es necesarJo 
disponer d? divisas, e s t á siendo boicoteado de una manera feroz por 
l a banca israelita como represalia contra las medidas antíjncb'as del 
Reich. No le queda entonces a ,Alemania otro camino que eí de la 
e x p l o t a c i ó n colonial. Es cues t ión de vida o muerte. . No ce t r a t a de 
renovarse o m o r i r " sino m á s bien de romper de una m a n o t ó n el do-
ga l o perecer í isf ixiado. 
Las colonias alemanas, los ricos t e r r i t o r i o » del Af r i ca , h a n ido a 
parar precisamente a manos de Francia e Ingla ter ra , fastuosos r i -
cos, que no saben que destino darles. E n sus manos—aun cuando no 
eean infructuosos—no rinden lo que pueden, precisamente porque sus 
í imos no las necesitan. ¿ Qué r a z ó n existe entonces para que no vue l 
Van a. sus antiguos d u e ñ o s que las piden, no como u n lujo sino como es 
p a c i ó ^-cesano para volcar ei enorme excedente de mater ia l humano^ 
Es e s t o j o que tenemos que achacar a Ingla te r ra , soberbia, codicio'-
ea, cmena de medio mundo que se obstina en considerar como ro+o 
exclusivo de sus afanes imperiales. 
J e s í b Huarfce 
Lisboa, 24.—El trasatUntico ale-
mán de 9.000 toneladas que se encon 
traba internado en un puerto de Mo-
zambique desde que comenzaron las 
hostiidades, ha conseguido escaparse 
la ncch'e última, salieno con dirección 
desconocida. Este es él tercer pa-, 
quebote alemán que se se escapa de 
puerto portugués para hacerse a la 
mar, con objeto, según se cree, de 
actuar como buque de guerra contra 
lós barcos ingleses. 
UN BARCO BRITANICO 
HUNDIDO 
. Londres, 24.—-Un barco inglés de 
8.886 toneladas, ha sido hundido por 
una mina cuando se encontraba an-
clado en un puerto de la^cósi'a orien-
tal de Gran Bretaña, esta mañana. 
Los sesenta y siete miembros de su. 
tripulación, han podido ser salvados. 
SUPERVIVIENTES DE UN 
NAUFRAGIO 
Londres, 24,—Cinco supervivientes 
de un vapor holandés que fué hundi. 
do por un submarino alemán, han si-
do desembarcados en un p.ierto de la 
costa noroeste de Inglaterra, des-
pués de pasar siete días v medio en 
una lanclu abierta en alta nur. 
La Guerra en el mar Un lraiü!!!̂  
I r l i n a i fj£0 a | e ^ 
huye del puerto portugués donde se hallaba refugiado 
riodisfas 
si solicí* 
Nos cemuniea la Jefatura del 
Servicio de r r e n s a que todos loq 
s e ñ o r e s que hayan pre.sontaclo en 
l a misma la d e c l a r a c i ó n .-jurada 
e x i g i d a para "obtener el carnet * 
l a i n s c r i p c i ó n en el Registro N-
Declararon que el comandante del 
submarino alemán les manifestó que 
se veía obligado al hundir el barco, 
a pesar de ser neutral, y que uo\ 
podía lomar a su bordo a • ios super-
vivientes, por falta material de s i -
tio. 
E L MARTES SE PUBLICA-
RA E L DECRETDO SOBiiB 
EXPORTACIONES A L E M A -
NAS 
Londres, 24.—La Agencia Press 
Ascriation, anuncia que el decreto 
sobre exportaciones alemanas, se pu-
blicará el próximo martes. 
Los me'dios competen.es británicos 
añade la agencia oficíOaa, rechazan 
la alegación de que esta medida es 
contraria al tratado de París del año 
1856, ya que las leyes internaciona-. 
ec s 
y 1 0 1 u m 
egán la ápicii 
s 
Ies autorizan a utilizarla a título da 
represalia. 
DOSCIENTAS M I N A S A L E -
M A N A S ARROJADAS A LAS 
COSTAS INGLESAS 
Londres, 24,—Anúnciase por las 
autoridades navales, que el violento 
temporal de estos oltimos días, ha 
arrojado a las playas de al costa de 
Yershire, más de doscientas minas 
alemanas. 
PARA INTENSIFICAR E L 
BLOQUEO INGLES 
Ameterdan, 24.—Según los medios 
bien informados de esta capital,, Til-
glaterra publicará la semana próxima 
en forma de real decreto, las nuevas 
medidas acordadas para intensificar , Cional de r enod i s t a s del Min i s , 
el bloqueo de las exportaciones ale-< j t e r io de la Gfobernación, deberán 
manas. i presentar con la mayor urgencia 
una instancia debidamente re io l 
t egrada en l a que se h a r á constar 
l a fecha de p r e s e n t a c i ó n de la re 
f e r ida d e c l a r a c i ó n jurada, pues 
. sin este requis i to no se p o d r á t ra-
j m i t a r n inguna sol ic i tud. 
lae-
Estokolmo, 24,—El día 30 del ac- ! 440 kilómetros por hora. Estos apa-
tual dirigirán un llamamiento al mun 
do, para una campaña pro paz, losi 
Arzouispos de Suecia, Dinamarca, No 
ruega y fciniandia, en áomDie de los 
pueulos de ios cuatro países nórdi-
cos. 
El lema del llamamiento se rá : "La 
paz de los pueblos es la pa-i de Dios". 
Dicho día, tedos los prelados Je Sue 
cia se reunirán en la Cate ira! de Es-
tokolmo para celebrar conjuntamente 
los oficios divinos. 
Este nuevo movimieolo pacifista 
llegar aá su culminación el día 3 de 
diciembre, en que todi^ las congre-
caciones se impondrán dos minutos 
í'e silencio. 
SEGUN L A AGENCIA HA-
BAS, OCHO AVIONES A L E -
MANES FUERON DERRIBA-
DOS EL JUEVES 
París . 24.—La Agencia Uivas dice 
lo siguiente: 
'"Se ha confirmado la noticia de 
que en las batallas aéreas celebradas 
en diversas partes de Francia, fueron 
derribados ayer ocho bombarderos 
alemanes. 
Se han hecho las convenientes ave-
riguaciones'acerca de las tripulacio-
nes, que han sobre^vido a las bata-
llas y resulta que los aparatos' eran 
Dornicr num. 17. de gran radio de 
acción, con una velocidad máxima de 
F U N E R A L E S P O R L O S E S -
T U D I A N T E S I T A L I A N O S 
M a a r i d , 24.—Organizados por 
l a .Asociacum "Cardenal A l b o r -
noz", de la que es presidente e l 
^Vlmistro de la G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r 
be r rano ¡Suüer, talo m a ñ a n a , a las 
doce, se celebraron solemnes i u -
nerales en la iglesia de tíanta 
ibaroara, en sufragio de los a n t i -
guos alumnos de l á s Un ive r s ida -
Ges i tanaiiaa c a í d o s en la Cruza-
da. — 
j ^ n la presidencia f i g u r a r o n el 
M i n i s t r o de E d u c a c i ó n Nacional , 
fc>r. l ü á ñ e z M a r t í n ; el I n r e c t o r 
,<jrc;nerai de jfrensa, Sr. J i m é n e z 
A r n a u y en r e p r e s e n t a c i ó n de ta 
emoajada i t a l i ana , var ios conse-
je ros de la misma y el agregado 
de prensa de la misma, a s í como 
los vocales d é la A s o c i a c i ó n "Car-
denal A lbo rnoz" . 
j j e s p u é s ae la misa se r e z ó u n 
responso ante el t ú m u l o , ins ta la-
do frente ai a l ta r mayor . 
M O V i M I h N T O E N E L 
P O E R l O D E B A R C E L O N A 
Barcelona, 24 .—Aumenta el n ú 
jnero de vapores nacionales y ex-
t ran je ros que l legan a este puer-
t o conduciendo diversos carga-
mentos. V 
.un barco abarrotado de f ru tas de 
aquel a rc ln lp ié iago , y de Gerona 
u n barco i n g l é s con carga gene-
r a l y un vapor d a n é s con madera 
pa ra la c o n s t r u c c i ó n . ¡Son espe-
rados m a ñ a n a tres vapores con-
duciendo pa ta ta para la siembra 
y e s t á n anunciados los convoye! 
que c o n d u c i r á n pasta de papel. 
Miguel y Pifar 
M E J O R A S U E L D O S 
Sevil la, 24 .—El A y u n t a m i e n t o , 
en ses ión plenar ia , a c o r d ó mejo-
r a r los haberes de l personal "en 
l a c u a n t í a que p e r m i t a n las posi-
bil idades e c o n ó m i c a s del m u n i c i -
p io , teniendo en cuenta el mayor 
coste de la v i d a y la j o rnada de 
ocho horas que se e x i g i r á ahora 
con todo r i go r . 
alegación Provincial del Trabajo 
Orden d i c t a n d o neim^s 
p m m 1$ mscr pcián d e l a s 
mujeres en las Oficinas 
o sacíón 
Primero.—A partir de la inserción Tercero.—En las vacantes de pues-
ralos son capaces para una carga de 
1.2ÜÜ kilogramos de bornes, se ele-
van a siete mil kiíómeU'^s y llevan! 
a bordo aparatos í'•j.'.ráí'.'C.s. alga-
nos de los cuuks >e eiirontraron n-
tactos entre los restos de las máqui-
nas (I struídas en sn caída. Natural 
mente, que sirvífiroii como dato im-
portante para acurar la misión de los 
mencionados avio.ic- sobre Francia. 
Entre dichos aviones JenibaOos 
hay dos aparatos. Heinkel 3, para una 
velocidad de 450 kilómetros a la hora, 
con una radio 'le acción de 1.800 k i -
.ómetros, c^n capacidad de elevación 
de ocho mil metros y están armado* 
con tres ametralladoras, pudiendo 
cargar tres mil kilóg-'amcs de bom-
ba0 
Por todos estoj datos,' puede juz-
garse la UapOTt^iióa del éxilo de !a 
aviación francesa derribando los ocho 
apar.tos alemanas, dicen los periócJi-
cos parisinoá míe recogen la anterior 
noticia. 
A L A R M A EN LAS ISLAS 
S H E T L A N D 
Londres, 24.—A piimera hora de 
la tarde ha habido Una nueva alarma 
antiaérea en las islas Shentind. ka. se 
ña»l de haber pasado el peligro íud 
dada , a los 42 minuto^. 
MUSSO(.!Ni CONFERENCIA 
CON BALBÜ 
Roma, 24. -i5en:ío Mussolini ha re 
cibido al Mariscal Balbo, gobernad'. r 
de Libia y c n n i h m h t ' i e n jeíc \W\ 
ejército italiti.» en el norte de 'Vi' i -
ca, para exponer informes de' gran 
importancia. El Mariscal Balbo ha 
presentado al Duce a varios coman-
dantes del ejército en Africa. 
DIFICULTADES PARA FOR-
MAR GOBIERNO EN R U M A . 
NIA 
Bucarest, 24.—Tatarcsco encuentra 
grandes dificultades para la forma-
ción de gobierno en Rumania. Pare-
ce que la- fórmula de unión nacional 
que pretendían, tendrá que ser aban-
donada. 
F O R M I D A B L E INCENDIO EN 
YUGOESLAVIA 
Belgrado, 24.—Un gran incendio lia 
destruido treinta casas. Este sinies-
tro se ha producido en el pueblo de 
Sikoven, cerca de la frontera con 
Hungría. El incenido fué provocado 
l ^ r un ad'idente fortuito. 
CONTINUA EL VICTORIOSO 
_ AVANCE JAPONES 
Ti-.v.o, 24.—La Agencia Domey co-
munica que las tropas japonesas que 
avanzan por la provincia de Kuang 
Tung han derrotado completamente 
a la 182 división china y a otras üoa 
divisiones mán. 
Los japoneses operan ahora sobre 
una importante base militar de la Clii 
na meridional y prosiguen la limpieza 
de territorio conquistado. 
V I C T I M A S DEL SEISMO DE 
TURQUIA 
Estambul, 24.—El número de muer 
c s ocurrido a ooaíccu'cncia del} te-
rremoio do ayer cu Asia Menor, al-
canza .a cifra de 43. entre ellos 4 mu-
jeres y ü niñe?. Dieciseis ciudades 
y aldeas han resultado casi comple-
tamente destraídas. El número de 
heridos es con iderable. De todas par 
tes del paí- -e yrivítú socorros a. la 
zoría síriestf ida, con toda la rapidez 
posible. ~" 
a c a o a m a 
a c a a B s ' 
B e r l í n ; 24.— Comiúi tcádo 
g u s r r á del a l to mando a l e m á n : 
• 'En el frente oeste ha sido a l -
go mayor la actividad de las pa-
t ru l las y de la a r t i l l e r í a . L a avia-
ción ha continuado sus vuelos do 
reconocimiento sobre t e r r i t o r i o 
f r a n c é s . Se han registrado nume-
rosos combates aé reos , entre ^los 
aparatos de caza alemanes encar-
gados de la p ro tecc ión de la f ron 
tera y los aviones de caza enemi 
gos. Cerca de V e r d ú n ha sido de-
rr ibado un aparato ingles y o t ro 
de irrual nacionalidad en las pro-
ximidades de Sarrebruck, L a a r t i -
l ler ía a n t i a é r e a ha derribado tara 
bien un av ión f r a n c é s cerca de 
Seibmcken. 
L a noticia publicada en e l 
"New Y o r k Times" sobre los da-
ñ o s sufridos por el crucero ing lés 
"Belfast" ha sido confirmada Per-
l ino de nuestros submarinos, que 
en F i r t h of F o r t h ha torpedeado 
un crucero del t ipo del "Soutam-
pon". E l Almirantazgo inglés ha 
hecho públ ico que e l d e s t r ó y e r 
"Gipsy" se ha hundido en la cos-
t a or iental inglesa a consecuencia 
de haber chocado con una mina" . 
— E F E . 
'de esta orden en el "Boletín Oficial del. j tos de trabajo para el personal femé 
ra, agrá 
M a d r i d , 24 .—i i l a r y M i g u e l 
P r i m o de Rivera , e s t á n rec ib ien-
do estos d í a s , con ocas ión del tras 
i ado de los restos de J o s é A n t o -
n io , t a i cant idad de carias y tele-
gramas de efusivo saludo y car i -
fiosa a d h e s i ó n , «que por su n ú m e -
r o se ven en la impos ib i l i dad ma-
t e r i a l de contestarlas, y desean 
agradecer a todos los que se han 
d i r i g i d o a ellos por correo o jpor 
t e l é g r a f o , su acto de adhes ión y 
BUS frases de c a r i ñ o s a s i m p a t í a . 
Estado", se entenderá por obrera con 
derecho a inscribirse en las Oficinas y 
Registros de Co'ocación: 
a) La mujer cabeza de famil'a, ! 
sin-otros ingresos que el que pueda 
procurarle su trabajo, cuando los hijos . 
sometidos a la patria potestad de ^ j 
misma, varones o hembras, bien por su * 
edad, impedimento físico, etcétera, no i 
puedan aportar o no aporten de hecho i 
al hogar, una cantidad equivalente al 
jornal medio de un obrero calificado 
en la loca'idad. 
b) La mujer casada que esté sepa-
rada de su marido por sentencia firme, 
prisión, condena o situación civil de au 
senda, o que por estar aquel impedido 
carezca de todo ingreso en el hogar, 
tenga o no hijos. 
c) La mujer soltera que oo posea 
ningún medio de vida familiar, o bien 
que se halle en posesión de alorún títido 
estudios u oficio ca'ificado que la ca 
pacite para un ejercicio proíesicaial. 
d) Cuá'quier otro caso de círcuns 
tancias aná'ogas que pudiera presentar 
Se y que las Oficinas de Colocación, o 
en recurso contra las decir iones de és-
tas, los De'egados de Trabajo que es 
timasen a la solicitante como sujeto de 
derechos y obligación. 
Segundo.—Las mujeres que no re-
únan las cordiciones señaladas en la 
prevención que antecede, no podrán ser 
inscritas en los Organismos de coloca-
ción. 
Cuando las ofertas de trabajo fue. 
ran en tal número que se agotase" las 
personas señaladas en los diferentes 
casos citados en el apartado anterior, 
las Oficinas o Registros se dirigirán a 
este Ministerio para que resuelva so-
bre la procedencia de hacer extensivo 
el derecho a inscribirse a las no cora 
prendidas en aquellas circunstancias, 
niño, tendrán preferencia en igualdad 
de condiciones de aptitud o competen 
cía, 
a) Las mujeres de cabeza de fa-
milia cuyo esposo o hijos que aporta 
ban el salarió o sueldó para' el su?ten 
to de la misma, hayan sido asesinados 
por los rojos o muertos en el frente al 
servicfo de las armas naciona'es, y aqua 
lias otras cuyos padres o hermanos que 
aportaren dichos medios, hubieran pe. 
recido en análogas condiciones. 
b) Las enfermeras que hayan pres 
tado un mínimo de seis meses de ser^ 
vicio en equipos quirúrgicos móviles, 
hospitales móviles de campaña o infec-
ciosos o las que en igualdad de tiempo 
prestasen servicio en lavaderos y enfer 
merías del frente. 
Para certificar el tiempo mínimo, y 
por tanto, tener derecho a inscribirse 
con tal preferencia, las interesadas 
acompañarán un certificado de la Ins-
pección General de Servicios Femeni-
no? de F. E. T. y de las JON_S. 
Cuarto.—Las Oficinas y Registros de 
[ (Vocación procederán a dar de baja a 
todas las inscripciones de personal fe-
i menino que no reúnan las condiciones 
, señaladas en la presente disposición. 
| Quinto.—Sin perjuicio de las sancio 
i nes que procedan, de acuerdo con las 
I vigentes disposiciones, cuando por las 
empresas o patronos no se acuda con 
I la demanda de personal para sus pues 
' tos de trabajo vacantes a los rganis. 
j mos de Colocación,, los Delegados do 
Trabajo, a propuesta de dichos Orgj_ 
nismos Inswctores, podrán acordar la 
rescisión de las relaciones laborales es 
tableadas sin cumplir con la referida 
i ob1igación. 
Lo que se hace público para genera' 
conocimiento y cumplimiento. 
El Delegado de Trabajo, ISIDRO 
JASCON, 
s n neuiraies 
(Coméntanos alemanes) 
L a t ens ión de las medidas de bloqueo inglesas en v i r t u d de las cua-
les se pretende paralizar t a m b i é n la e x p o r t a c i ó n alemana en barcos 
neutrales y destinados a pa í s e s neutrales, pone de manifiesto el ca-
r á c t e r decisivo de la lucha iniciada entre Alemania e Ingla ter ra . Na-
die p o d r á sorprender si ahora Alemania intensifica a su vez sus 
medidas defensivas ante estos m é t o d o s que e s t á n en con t r ad ic ión cou 
el derecho m a r í t i m o vigente. Alemania se ha visto ya obligada a 
adaptar su l is ta de contrabando a la Gran B r e t a ñ a . A h o r a s a b r á en-
contrar medios adecuados para entorpecer las comunicaciones con I n -
glaterra en la misma medida que este pa í s corta ya hoy las relacio-
nes de los neutrales con el Reich. 
Alemania apenas puede quedar afectada por lá in tensi f icación del 
bloqueo. Desde el pr imer momento ha previsto que mientras I ^ l a t c -
r r a conserve e l dominio del A t l á n t i c o , h a b r á n de quedar reducidas a 
un m í n i m o las importaciones procedentes del O^ste de Europa. E n 
cambio tiene abiertas todas las puertas hacia e l Este y sudeste don-
de se ha formado una unidad económica que no puede ser contro-
lada por el gobierno inglés n i entorpecida por su f lota . 
Son los pa í ses neutrales en su casi totalidad los que h a b r á n de su-
f r i r las consecuencias del bloquao. P a í s e s como Holanda, Bé lg ica , 
Suiza y los escandinavos tienen una estructura económica que se basa 
en un intenso t r á f i co comercial, lo m'smo para sus propias necesida-
des, como para las da su industr ia manufacturada. A l ver que este 
comercio exter ior peligra con ser p r á c t i c a m e n t e anulado, temen con 
. r a z ó n la ru ina de sus economías nacionales, así como serias d i f i cu l 
tades para su propio abastecimiento. Gracias al l ibre acceso hacia el 
Kste, Alemania e s t á e c o n ó m i c a m e n t e independiente. Pero n i Bélgica, 
n i Holanda o cualquiera de los d e m á s P a í s e s nanerales del Nor te y 
de Oeste, n i siquiera la misma Ingla ter ra , pueden atender por pro 
pios medios las necesidades de su abastecimiento y de sus industrias. 
Debido a los m é t o d o s ingleses de bloqueo, la lucha va a experi 
mentar una intensif icación que pone en peligro principalmente la exis-
tencia de los p a í s e s neutrales. Las protestas y gestiones oficiales de 
estos p a í s e s cerca del gobierno ing lés indican claramente la grave-
dad de la s i tuac ión . Es significativo que estos p a í s e s hayan decidido 
in t e r rumpi r la n a v e g a c i ó n de sus barcos hacia ios puertos del pais 
que precisamente se vanaglorian de dominar todas las rutas m a r í t i -
mas y de amparar e l comercio de los neutrales. 
I PRESENTE! 
Cuando España, nuestra amada y 
querida Patria, sufría en el silencio el 
dolor de su profunda herida que la pro 
dujera la re-aj ación de sus hombres, 
con sus costumbres; de sus tierras :an 
su abandono; de su Unidad deshecha; 
de su Grandeva destruida y de su Li , 
bertad equivocada y convertida en . i . 
bertinaje; cuando España vivía en con 
tinuo sobresalto, por su suerte; cuando 
se creyó convertida en un caudal de 
odios y rencores; cuando su mismo 
pueblo nefasto e ignorante, la conducía 
al precipicio, surgió desde lo más pro 
fundo de' sus entrañas, -a voz de uu 
hombre que vivía espiritualmente den 
tro de su profunda herida, sintiéndola 
con gran dolor. La voz de este hom. 
bre, proclamó profecías y levantó a' 
pueblo dormido. Habló particu-armen, 
te a la juventud, a la que dijo: " U N I . 
D A D DE DESTINO", equivale a 
decir: "QUE L A PATRIA NO ES 
E L TERRITORIO, N I L A RAZA, 
SINO L A U N I D A D DE DESTINO 
O R I E N T A D A H A C I A SU NORTE 
U N I V E R S A L " . UNIDAD, esta os 
la. potencia de Dios, y del hombre, de 
la Familia y de la Patria. La voz de1 
hombre que así hablaba era la de JO^ 
SE ANTONIO, Profeta v Mártir, 
Héroe y Prec-ursor del la Nucjíji ©C 
pañá. , 
Y la juventud, oyó su voz, compren 
elió oue era un grito de angustja, se 
=>de reveló,' tomó sus armas y se puso ai 
lado de EL, para salvar a la Patm 
que estaba'en peligro. 
Y' T U , camarada NUÑEZ, como 
yo te llamaba siempre, . eras parte da 
esa juventud, abnefrada y heroica, su,, 
blime c ideal, pues cuando sonó aoueL 
¡ARRIBA ESPAÑA! . grito de gue_' 
rra y de unión común de fuerzas, cuan 
d^ dió principio el 18 de Julio de 1036 
nuestro Glorioso Movimiento Nacional 
de España, so1amente contabas con 17 
años. Corta edad, pero a pesar de sel 
corta, tenías suficiente nervio para em 
puñar las armas y defender con tesór, 
la Gloria y el Honor .de Esoaña. 
Como perteneciente a la Vieja Guar 
día (le la Falange, se formó tu espíru 
tu y temple de falangista, de csmiiol 
y de soldado, y arma al brazo, sonricn 
te y orgulloso, dirigiste tus pasos pnf 
las empinadas montañast de León Y 
Teruel, Aragón y Cataluña, El camino 
que llevaste y elegiste fué siemnre e' 
recto y estrecho. Era el rimino del sa 
crificio. 
Una vez, en el campo del honor, 'del 
sacrificio y de la virtud, se libró una 
gran batalla, en la que Dios te dipió 
para que regases con tu sangre el sue 
lo sagrado de la Patria. 
Dios te eligió para la lucha, y ella 
duró tres años, en los cuales diste 
pruebas del más elevado y abnegaao 
espíritu de servicio y sacrificio. Qtu^ 
Dios que tu misión acá en la tierfí 
terminase, para emoezar a su lado otra 
misión más hermosa y ejemolar Mi-
sión sagrada y eterna. 
Había de ser así, porque EL -o n"' 
so. Fué el 20 de noviembre de i0"* 
cuando tu cuerpo quedó en el lecho 
' inerte, y tu alma subía al Paraíso di 
Dios por la eternidad. 
Ya estás, camarada N'mez, en el 
lucero que tartas noches me señalasK 
en roches claras y serenas. E1 mío, p-
tá ?l lado tuyo, y a él iré cir " 0' 
lo disponga. . 
No te olvidaré. Tu re -uerd^ u 11' 
consuelo y sólo viviré en la esperanza 
de abrazprte en el rV-o. Fuiste mi nj-
jor amigo y te prometo que ja*11'1̂  
olvidaré en mis Oraciones. 
Has muerto, en el día de ÍSÜ'.J 
cuerdo, de tanta amargura par1 
fia. té fuiste con KL, ron TOSE AN-
TONIO, ron nuestro JEFE con rnJí-
tro CAPITÁN. ^ re,ie 
Recordaré =ie:npre. cuando ^mc ^ 
tías e t̂as palabras de E L : "La . 
no vale la pena, sí 110 es para Q1"^-
la en el servicio de una empresa ' 
Si nosotros morimos y nos scoU' _ de 
madre de España. en nuestra tierra uiauic ^ —• jC 
queda en vosotros la semilla y P " 
nuestros huesos resecos se 
alegría y 
de secaran 
harán nacer flores sobre 
tras tumbas cuando d paso^ ^ ^ 




traigan el buen anuncio de 
vez tenemos a España." 
Tu muerte camarada NáJSca! 
sido nada más que " U N A C l ^ 
SERVICIO". 
Descansa en la paz del Se"0\j 30: 
Camarada José Núñez- ^ 
IPresente! . . .„ TQÎ  
Tarragona. 21 de noviembre de 
Año del a Victoria. 
